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Heus Santaner Pons, secretària general de l'STEI-i, persona molt preocupada flrak B per les discriminacions que des de temps immemorial ha sofert la dona. ha 
• traduït i adaptat el llibre 'Con la sartén sin el mango: El trabajo 
B ^B domestico, base invisible de la economia", elaborat per l'"Asociación 
B Equipo Maíz" dEI Salvador. En el temps que a lEstat espanyol hi ha un 
govern que creu en la paritat, en aquests moments que ha anat augmentant la sensibilitat 
davant la violència de gènere, encara queden molts de problemes a resoldre per a les 
dones corrents i un d'ells és el treball domèstic. Avui ens hem trobat amb na Neus per 
parlar d'aquest tema i del que s'explica en aquest llibre.. 
a m b 
r 
Redacció 
Redacció: C o m va arribar a les 
teves mans aquest llibre? 
Neus Santaner: Fa dos anys, 
quan en Pere Polo anà a H o n d u -
res a supervisar un dels projectes 
de cooperac ió que impulsam des 
de l'STEI-i i Ensenyants Sol idaris, 
entrà a una ll ibreria per veure què 
hi havia. Hi t robà un llibretó que li 
cr idà l 'atenció, sobretot pel seu 
títol: "Con la sar tén sin el mango". 
Me'l regalà i una vegada llegit, 
c o m e n t à r e m q u e així c o m van les 
coses a la nostra societat respec-
te a les d iscr iminac ions per sexe i 
a les ad jud icac ions de fe ines en 
raó de gènere, seria bo intentar 
fer una adaptació d 'aquest cur iós 
llibret per tractar d 'aprofundir un 
poc més ser iosament en l'àmbit 
educat iu sobre el que és i el que 
representa el treball domèst ic 
dins la societat actual . 
R: C o m se't va ocórrer la idea 
de fer una adaptació i t raducció 
al català i per què? 
N.S.: Hi ha una dita que més o 
menys diu: "Tot és fruit del seu 
temps". A leshores , el llibret "Con 
la sartén sin el mango" és el re-
sultat d'un treball fet per T'Equipo 
el mànec 
Maíz" de Sant Salvador, i es basa 
en l'anàlisi de la seva realitat, no 
gaire l lunyana a la nostra, però 
a m b certes di ferències respecte 
al paper de la d o n a i el rol social 
q u e se li reconeix. La traducció al 
cata là és la normali tat dins les pu-
bl icacions que fa l'STEI-i i l 'Esco-
la de Formació en Mitjans Didàc-
t ics. Si vo lem una societat i uns 
centres educat ius "normalitzats" 
hem de bastir - la entre totes i tots 
del màx im de materials educa-
t ius, e ines per treballar d ins l'aula 
en la nostra l lengua en les temàt i -
ques més àmpl ies possibles. 
R: Expl ica 'ns qui és ( ' "Asocia-
ción Equ ipo Maíz". A què es 
dedica? 
N .S.: L"'Equipo Maíz" és un 
grup de persones dedicades a 
la formació del professorat po-
pular, que t a m b é realitzen es tu -
dis i e laboren materials educa -
t ius, que ja hem dit són d'El 
Salvador. Equip que c o m p t a 
a m b l'ajut d 'ONGs dedicades a 
trebal lar el t e m a de la igualtat, 
contra la v iolència domèst ica i, 
en genera l , la formació de la 
d o n a , compten sobre tot amb 
l'ajut de Suècia i Canadà . 
R: Per què es diu que el tre-
ball domèst ic és la base invi-
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sible de l 'economia? 
N.S.: Qualsevol fe ina es veu re-
f lect ida a les estadíst iques, és 
comptabi l i t zada al PIB de qualse-
vol país, es fa 0 la fan "visible" i, a 
més a més , és quant i f icada 
e c o n ò m i c a m e n t . H o m diu que el 
treball domèst ic és la base invisi-
ble de l 'economia per aquesta 
raó, però al revés, és a dir mai , 
mai , se la té en compte , mai no 
apareix a cap taula estadíst ica de 
producc ió , no es té en c o m p t e en 
l 'economia d'un país malgrat la 
seva cabdal importància . Basta 
pensar en totes les tasques que 
abasta , des de les cul inàr ies a les 
d' infermeria , des de les de neteja 
a les de compra . . . a mil ions i mi -
lions de famí l ies i l lars. Abans de 
la revolució industr ia l , quan les 
fe ines necessàr ies per dur enda-
vant la famí l ia no estaven tan 
"marcades" pels sexes , totes les 
fe ines eren importants , tant les 
que fe ien les dones c o m les fetes 
pels homes , unes es ded icaven a 
sembrar i els altres a l ' intercanvi o 
al revés; uns trebal ls produïen 
béns per ser intercanviats 0 uns 
altres per ser consumi ts ; el taller 
0 la bot iga estava en el mateix 
lloc on es feien les feines d o m è s -
t iques, la separac ió de les feines 
no era total i la dedicació de totes 
i tots era indispensable . Q u è 
passà després? El capi ta l isme in-
dustr ial canvià la societat c a m p e -
rola i l ' intercanvi de productes . Es 
trebal lava per un salari i a u g m e n -
tava la necessi tat de comprar els 
béns ind ispensables per v iure . 
Les persones majors , les nines, 
els nins i les dones part ic ipaven 
cada cop menys de la producció 
econòmica . Els homes , major i tà-
r iament, apor taven els d iners ne-
cessar is per poder viure i d'a-
questa m a n e r a es varen crear 
dos espais ben separats : el lloc 
on s 'e laboren les mercader ies i el 
lloc on són c o n s u m i d e s . El pr imer 
va ser ocupat pels h o m e s i, el 
segon , per les dones . 
R: Qu ina és la situació real de 
la dona, avui en dia, respecte 
del treball domèst ic? 
N.S.: Malgrat s'hagi avançat res-
pecte a generac ions anter iors, 
hem de dir que la major ia del tre-
ball domèst ic el segue ixen fent 
les dones . Existeixen grans d i -
ferències en la realitat quot id iana 
d 'una d o n a del primer, s e g o n , ter-
cer i quart m ó n . Les pr imeres 
v iuen en una societat més igua-
litària, si més no en el plànol jur í -
dic, i això es veu t a m b é en el re-
part iment de les tasques 
d o m è s t i q u e s a pesar que encara 
són les d o n e s qui més t e m p s de-
d iquen a fer - les, i tenguin ajuts 
dels e lec t rodomèst ics . En canvi 
les que per tanyen als països més 
pobres són les que supor ten tota 
la càr rega d o m è s t i c a i, quasi 
totes elles han de suportar la cà-
rrega de tots els aspectes de les 
seves famí l ies . 
Crec que hi ha mol ta fe ina a fer 
per tal que totes les persones , 
tant d o n e s c o m h o m e s prenguin 
consc iènc ia i actuïn en c o n s e -
qüènc ia en el just repar t iment de 
les tasques d o m è s t i q u e s : menjar, 
a tendre els infants i les persones 
dependents , neteja. . . 
R: Expl ica 'ns què és la doble 
jornada? 
N.S.: És l'activitat que més pract i -
quen les d o n e s de la m e v a gene-
ració. D'una jo rnada es c o b r a un 
salar i , de l'altra no. És a dir, s o m 
independents e c o n ò m i c a m e n t ja 
que ens g u a n y a m el salari fora de 
casa i, al mateix t e m p s ten im una 
altra j o r n a d a que és la de dins la 
casa, la d 'atendre les nostres fa-
míl ies, les nostres l lars, malgrat 
que moltes d iguin que els "aju-
den" les seves parel les, fi l les 0 
fills 0 d'altres. I f ins i tot p o d e m 
parlar de tr iples jo rnades si ten im 
en c o m p t e les hores de fo rmac ió 
que moltes de nosal t res fe im. 
R: Creus que és poss ib le que 
algun dia les persones que es 
dediquen a fer el treball domès-
tic pugu in arribar a cobrar un 
sou a càrrec de l 'economia en 
general, és a dir, a càrrec de 
l'Estat? 
N.S.: Hi ha hagut intents a a lguns 
països per impulsar aquesta idea, 
c o m és el cas d'Itàlia fa uns anys , 
però mai no s 'ha arribat a un 
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acord . Les associac ions feminis -
tes actuals no van per aquesta 
línia i les que més ho impulsaren 
foren les assoc iac ions de "mes-
t resses de casa", però no han ob -
tingut mai un suport prou impor-
tant perquè els partits polít ics 
fessin possible un canvi normat iu , 
tal v e g a d a perquè la major ia dels 
polít ics siguin h o m e s , no ho sé. El 
que sí crec és que les persones 
haur ien de ser va lorades pel que 
fan , tant fora c o m dins la casa . 
Q u e les persones que es dedi -
quen a fer les feines de "neteja" o 
a tenir cura de les famíl ies d'altres 
han de tenir els mate ixos drets i 
deures que qualsevol altra t reba-
l ladora o trebal lador. Crec que 
mentre el treball domèst ic no 
sigui valorat pel que és, i això és 
tasca sobretot de les dones , serà 
una utopia de les més l lunyanes. 
R: Qu ins altres missatges 
creus que es poden trobar al lli-
bre? 
veure que no és que les dones no 
trebal l in, és que l 'economia no les 
té en compte . D'aquí que el llibret 
tracti no so lament de valorar la 
feina de les dones , sinó de mot i -
var aquesta valoració, de desper-
tar l 'autoestima vers les feines 
menys valorades però més ne-
cessàr ies, de desl l igar- les de la 
feminitat. 
D'altra banda es donen una sèrie 
d'al ternat ives perquè es trenqui 
aquesta d inàmica : cal que la tec-
nificació de les feines domèst i -
ques arribi a tot arreu; que els go-
verns inverteixin en la 
social i tzació de determinades ne-
cessitats (escoletes, residències 
de persones majors, menjadors 
col · lect ius. . . ) ; repart iment més 
equitat iu del temps total treballat 
entre les dones i els homes . 
N.S.: Consider 
que aquest lli-
bret ha estat 
igual que trobar 
un tresor. 
Anal i tzar el t re-
ball domèst ic 
des de l'òptica 




q u e s t e s 
tasques . Si lli-
g a m aquesta 
aportació econò-
mica que les 
dones fan a la 
societat ens 
a d o n e m , altra 
vegada , de la 
seva invisibil itat, 
per tant ens fa 
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